





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Karakteristik CEO dan 
Lingkungan Korupsi Formal terhadap Corporate Social Irresponsibility. Penelitian 
ini menggunakan CSiR sebagai objek penelitian karena topik tersebut jarang 
mendapatkan perhatian public dibandingkan dengan CSR, meskipun dampak yang 
akan dialami oleh masyarakat cenderung lebih membahayakan dan merusak. 
Menggunakan upper echelon theory dan institutional theory, studi ini menganalisis 
bagaimana karakteristik manajemen teratas dan lingkungan korupsi tempat 
operasional perusahaan dapat mempengaruhi Corporate Social Irresponsibility. 
Karakteristik yang digunakan dalam studi ini adalah masa periode jabatan, usia, 
jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan CEO. Lingkungan Korupsi Formal 
dalam penelitian ini menggunakan data makro indeks korupsi Indonesia sebagai 
tempat operasional seluruh perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan 474 
observasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2013 
hingga 2017. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
analisis regresi Ordinary Least Square Regression yang diproses dengan perangkat 
lunak STATA 14.0. Studi ini menemukan bahwa Karakteristik CEO memiliki 
hubungan yang signifikan dengan Corporate Social Irresponsibility. Masa periode 
jabatan CEO memiliki pengaruh signifikan yang bersifat positif dengan CSiR, 
sedangkan latar belakang pendidikan CEO memiliki pengaruh yang bersifat negatif 
terhadap CSiR. Sedangkan, dua karakteristik lain yaitu usia dan jenis kelamin CEO 
ditemukan memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan Corporate Social 
Irresponsibility. Studi ini juga menemukan bahwa Lingkungan Korupsi Formal 
juga berhubungan positif dengan CSiR. Penelitian ini menggunakan dua 
pendekatan berbeda, yaitu dari factor internal dan eksternal perusahaan. Selain itu, 
studi ini juga akan menyediakan dukungan untuk Upper Echelon Theory dan 
Institutionalization Theory. 
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